














































































































































































































































































































































































































































































































































116 72 70 70 70 36 32 16 8 頁
上下上上下上上上 段
20 16 10 10 6 17 9 16 18 行
121)一一一一四、四、 際 I
の 九九六七九九
4 八六 一 八
九五
誤
112)一一一一四四差異 I 
の九九六九九
5 八二 八七
八 O 八
正
